












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各種文書では、‘physical force’、‘physical intervention’、‘physicalrestraint’, ‘positive
handling’等の用語が使われている。ここでは文脈上、physicalに物理的という訳語を
当て、それぞれ物理力、物理的介入、物理的抑制等という用語を用いる。
（2）Hewett,D., andArnett,A., ‘Guidanceon theuseofphysical forcebystaff in






Disorders”（LEA/0242/2002）,July,2002（ 以 下 引 用 は2002DfESGuidanceと す る ）；























（13）DfES, “RemovingBarriers toAchievement: theGovernment’sStrategy for
SEN”,2004;Office forStandards inEducation（Ofsted）,“Specialeducationalneeds
anddisability−Towardsinclusiveschools”,2004.
（14）DfES,“LetterfromChrisWellstoChiefEducationOfficersontheUseofPositive
HandlingStrategies,sent24thApril2001”,2001.（以下引用は、2001DfESLetterとする）
（15）2001DfESLetter,para.15.
（16）2002DfESGuidance,p.3.
（17）薬物の使用については、DfEECircular,“SupportingPupilswithMedicalNeeds
inSchool”（14/96）,1996.
（18）隔離については、1983年精神保健法（MentalHealthAct1983）及び1999年の同
法施行規則に基づく。
（19）DevonCountyCouncil,“InclusiveEducation:GuidanceOnTheUseOfReasonable
ForceToControlOrRestrainPupils”,January2005.
（20）HouseofCommonsEducationCommittee,“BehaviourandDisciplineinSchools,
FirstReportofSession2010-11,VolumeI”,2011,P.30.
（21）Spencer,Y.andEldridge-Himmers,T., ‘Whatarethelegallimitsondisciplining
pupilswithSEN’,Education Law Update,Issue108,2011.
（22）Davis,P.andFlorian,L.,“TeachingStrategiesandApproachesforPupilswithSpecial
EducationalNeeds”,（ResearchReportRR516）,DfES,2004,p.25.
（23）文部科学省、『生徒指導提要』、平成22年３月、p.195.
（24）大阪府教育委員会、『この痛み一生忘れない─体罰防止マニュアル改訂版』、平
成19年11月。pp.21-22.
　［謝辞］、本稿作成に際して、日本における特別支援教育の現状、とりわけ大阪府及
び学校現場の実践に関して、大阪府立泉北高等支援学校の長谷川陽一先生よりご教示
を受けた。記して謝意を表したいと思う。
